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ABSTRAK 
 
Pada masa balita sangat diperlukan upaya-upaya agar mereka tumbuh dan 
berkembang dengan baik, salah satunya dengan toilet training. Berdasarkan data awal 
dari hasil observasi, di dapatkan 5 anak yang masih mengompol dan 2 anak yang   masih   
memakai   popok   sekali   pakai.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan ibu tentang toilet training di Sidoresmo Dalam RW 02 Kelurahan Jagir 
Kecamatan Wonokromo Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Populasi adalah seluruh ibu 
yang anaknya dididik di PAUD Roudhotul Athfal At-Tauhid Surabaya sebesar 30 
responden dengan besar sampel 30 responden,   dengan menggunakan teknik total 
sampling. Variabel penelitian ini pengetahuan tentang toilet training. Data yang diperoleh 
dengan data primer dianalisis secara deskriptif dan disajikan dengan tabel distribusi 
frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil 16,67% responden memiliki 
pengetahuan  baik,  sebagian  besar  60,00%  responden  memiliki  pengetahuan 
cukup, dan sebagian kecil 23,33% responden memiliki pengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang toilet training di 
Sidoresmo Dalam RW 02 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo  Surabaya sebagian 
besar adalah cukup. Untuk itu diharapkan bagi responden untuk meningkatkan  
pengetahuan  dengan  cara membaca  buku  tentang  toilet  training atau saling bertukar 
pikiran dengan ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal untuk membahas tentang 
pelaksanaan toilet training pada anak.. 
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